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Introducció
L’article que es presenta és el 
resultat de la recerca que s’ha fet 
en l’estació de pastures de Caste-
llar de n’Hug i el reconeixement 
de les estructures trobades en el 
seu espai.
Una  de les intencions d’aques-
ta recerca i de l’article mateix és 
fer una aportació per conèixer els 
pastors d’abans i els d’ara; a més 
de tenir en compte aquesta part 
del nostre patrimoni immoble, 
que encara que no sigui especta-
cular sí és important en la història 
de la nostra comarca, i que s’hau-
ria de tenir en compte la seva 
protecció i el seu coneixement 
abans que desaparegui del tot.
Els resultats de la investigació 
són: 
1. Inventari de les estructures 
pastorívoles de Castellar de 
n’Hug (cabanes, paravents, 
corrals, pedrons, pletes, fites, 
etc.). 
2. Recopilació d’informació sobre 
l’establiment dels pastors per 
aixoplugar-se, per viure en les 
cabanes d’alta muntanya i les 
estructures derivades de les 
seves activitats, com tancats 
per als ramats.
3. Utilitat de les diferents estruc-
tures trobades.
4. Morfologia de pletes, barra-
ques, paravents, fites i pedrons. 
5. Ubicació geogràfica i la rela-
ció amb la xarxa de camins 
ramaders. 
Els resultats que es presenten 
al final de l’article en forma de 
fitxes mostren la localització i 
el dibuix a escala de les plantes 
de les estructures pastorívoles 
escampades per l’alta munta-
nya del municipi de Castellar 
de n’Hug. 
A Catalunya, l’activitat rama-
dera i amb ella les races ovines, 
tenen una tradició de mes de sis 
mil anys.
La vida de pastor no és una vida 
regalada, sans al contrari, és molt 
sacrificada. Els pastors havien de 
conèixer molt bé cada una de les 
seves ovelles encara que el ramat 
fos molt gran.
Avui en dia però, molts pastors 
són gent que fan una vida corrent 
com els altres. Per exemple, quan 
fan alguna sortida per la mun-
tanya porten a sobre el telèfon 
mòbil, això fa que estiguin més 
ben comunicats; per tant s’ha 
perdut molt la tradició de l’ofici 
del pastor d’anys anteriors.
L’ofici del pastor és un dels 
oficis més antics de la humani-
tat. És des de temps immemorial 
un referent simbòlic i un recurs 
iconogràfic de la nostra cultura li-
terària i artística i, fins fa ben poc, 
un referent etnogràfic i folklòric. 
Antigament l’economia dels po-
bles d’alta muntanya es basava 
principalment en la ramaderia; 
la gent feia vida a la muntanya. 
Els pastors i els seus ramats pu-
javen i baixaven sempre fent els 
mateixos camins ramaders o vies 
pecuàries; era el cicle etern de 
primavera i tardor.
Els camins ramaders actual-
ment són camins públics, però 
protegits, i a més, tenen un valor 
patrimonial i històric. També 
es consideren vies verdes, com 
els antics traçats ferroviaris en 
desús adaptats per ser utilitzats 
de manera que no es contamini 
ni es faci malbé el medi ambient. 
Construccions 
amb pedra seca1
La tècnica de la pedra en sec 
està considerada com una de 
les primeres tecnologies cons-
tructives de l’home, ja en el ne-
olític. Podríem resumir-la com 
la disposició manual de petits 
blocs de pedra, més o menys 
treballats, hàbilment col·locats 
perquè actuïn com un de sol, 
sense cap altre material que els 
lligui. Ha donat lloc a una tècni-
ca perdurable que ha permès a 
l’home del camp resoldre tots i 
cadascun del problemes del món 
rural, tot aportant solucions 
constructives.
Existeixen diversos tipus de 
construccions elaborades amb 
pedra seca, i, en general, a cada 
zona presenten peculiaritats que 
les distingeixen de les altres àrees. 
Així doncs, el seu fort lligam 
amb l’agricultura i la ramaderia 
va fer que, en desenvolupar-se 
aquestes, proliferés amb elles 
aquest tipus d’arquitectura que 
només necessita de la pedra i de 
l’home per a ser aixecada, i que 
ha anat configurant el nostre pai-
satge fins als nostres dies.
Tècniques de construcció
Tot i que cada construcció de 
pedra en sec presenta unes par-
ticularitats que la fan poc menys 
que peça única, existeixen uns co-
neixements constructius comuns 
que s’han transmès de generació 
en generació. Així, segons la 
manera de resoldre el cobriment 
d’un espai o l’estabilitat d’un 
terreny podem parlar de diferents 
tècniques constructives. 
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Barraques
Les casetes de pedra són les obres 
majors de la pedra seca. Són 
construccions fetes únicament 
amb pedra, on la coberta es resol 
per mitjà d’una falsa volta, amb 
la qual s’aconsegueix un nivell 
d’impermeabilitat i de solidesa 
sorprenent.
No són construccions pensades 
per viure-hi, però en unes deter-
minades èpoques de l’any, quan 
el pastor anava a l’alta muntanya, 
es quedava allà a fer vida. 
Les casetes solien tenir ele-
ments complementaris que aug-
mentaven la seva funcionalitat: 
cisternes per recollir l’aigua de la 
pluja, posts per a guardar petites 
coses, estaques per a penjar  el 
berenar, pessebre per a l’animal, 
etc. A l’exterior eren habituals 
els pedrissos, les taules de pedra, 
l’abric, les fogueres, etc.
Zones de pastures de 
Castellar de n’Hug 
i la riquesa  d’estructures 
pastorívoles
Les zones de pastura de Castellar 
de n’Hug, a part del seu terme 
municipal, inclou una part de 
Toses (Ripollès), el Pla d’Anyella, 
que es pot considerar que està en 
la mateixa estació de pastures. 
D’un total de 177 llocs marcats, 
entre pletes (30), barraques (10), 
paravents (71), pedrons i fites 
(44), fonts (19) i túmuls d’ús 
desconegut (3), s’ha treballat 
de forma més detallada amb 72 
estructures, que són les que es 
presenten en aquest article i que 
son una mostra representativa de 
la totalitat d’estructures pastorals.
La tipologia de les diferents 
estructures és força variada i com-
plexa; a continuació n’aportem 
una síntesi i expliquem la seva 
finalitat.
Pletes
Les pletes o corrals són lloc d’es-
tabulament del bestiar i la seva 
tipologia és molt variada. La seva 
morfologia depenia molt de la 
quantitat de bestiar, de la forma 
del terreny, -normalment tenien 
el pendent cap al sud- i aprofita-
ven alguna paret natural.
Cabanes
Les cabanes o barraques de pastor, 
a grans trets, es poden dividir en 
tres tipus:  1. les fetes de forma 
Barraca de la garganta
1. Llinda de la porta
2. Finestrons
3. Punt d'arrancada de la volta
4. Cornisa
5. Capa de terra
sECCIó D’unA CABAnA
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exempta, que són les construïdes 
de forma aïllada. 2. Les barraques 
adossades a un aflorament natu-
ral de roques, en la qual s’estalvi-
en de fer una de les parets. 3. Les 
barraques que aprofiten la cavitat 
d’una balma.
Paravents 
La tipologia dels paravents també 
és molt variada, encara que n’hi 
ha de tres tipus ben diferenciats: 
1. Els paravents més comple-
xos amb sostre, que són com 
barraques però de dimensions 
molt més petites i que servien, 
com la resta dels paravents, per 
protegir-se del vent, però també 
de la pluja i el sol; poden ser de 
planta rectangular o circular. 2. 
Els paravents amb tres o quatre 
murs de més de mig metre de 
alçada, però sense sostre, poden 
ser circulars o rectangular.  3. Els 
paravents d’un o dos murs, de 
morfologia semicircular o amb 
una filera recta de pedres o dos 
fileres rectes adossades. 
Fites
Les fites es poden dividir en tres 
classes: 1. Les fetes amb ciment, 
de petites dimensions, que mar-
quen termes de propietats pú-
bliques o privades. 2. Les fites 
o padrons complexos, que són 
amoltonaments de pedres ben 
col·locades i d’una alçada i una 
amplada considerable; tant poden 
ser circulars com rectangulars, i 
marquen límits de llocs de pas-
tura. 3. Fites de pilots de pedres 
de forma indefinida i de diferents 
alçades que també marcaven els 
espais de pastures.
Estructures indeterminades
Per últim, hi ha estructures inde-
terminades de les quals en desco-
neixem la seva funcionalitat i que 
en alguns casos, segons alguns 
historiadors i estudiosos locals, 
es podria tractar d’enterraments 
prehistòrics.
Cronologia
Respecte a la cronologia de les 
estructures estudiades no s’ha 
trobat cap publicació que faci 
esment a l’època o èpoques en 
què es construïren, ni tampoc cap 
estudiós o historiador local que 
pugui establir una cronologia, 
ja que no existeixen ni estudis 
ni excavacions arqueològiques 
publicades fetes a la comarca. 
Malgrat que les construccions 
han sofert diverses reparacions 
en diferents moments, degudes 
al pas del temps i a la climato-
logia extrema d’aquets espais 
d’alta muntanya, fins que no es 
facin estudis arqueològics no es 
podrà precisar cap cronologia. En 
aquesta recerca s’ha pogut veure 
la distribució de totes les estruc-
tures en el territori. Hem compro-
vat que les pletes, corrals on les 
ovelles passen la nit, sempre van 
associades amb les barraques on 
passaven la nit els pastors. També 
que els paravents estan orientats 
a resguardar-se dels vents que es 
volen protegir. Però la seva orga-
nització dins de tot el conjunt i la 
complexitat de les estructures no 
s’ha pogut esbrinar.
Situació
Les ubicacions geogràfiques on se 
situen les construccions coinci-
deixen en alguns trets principals: 
són llocs de bones pastures en 
les quals la matèria primera que 
fan servir, la pedra, existeix en 
abundància i on l’aigua propera, 
sigui per la existència de fonts o 
torrents. Una altra característica 
bastant general és que el seu 
emplaçament està lleugerament 
inclinat, més acusat en les pletes 
i no tant en els paravents i les 
barraques.
Per acabar aquest art ic le 
m’agradaria animar a les diferents 
administracions per preservar i 
estudiar aquest patrimoni tant ric 
i variat que tenim i que si no es fa 
res, aviat el perdrem; de fet només 
hauríem de complir el que diu la 
Llei del Patrimoni Cultural: “El pa-
trimoni cultural constitueix un dels 
testimonis principals de la història, 
la identitat i la creativitat d’un país. 
És un deure essencial de la societat i 
dels poders públics preservar aquest 
riquesa col·lectiva i transmetre-la en 
les millors condicions a les generaci-
ons futures.”
notes
(1)Apartats realitzats a partir de la 
informació bibliogràfica extreta 
de “Antigues Cabanes i altres 
Construccions de Pedra Seca” 
Publicacions del Museu de Mo-
lins de Rei 1986 i pàg web: 
 www.pedraensec.com. 
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